



1. Dlaczego Ziemia jest spłaszczona?
Globus,	będący	modelem	Ziemi,	ma	kształt	kuli.	
Jednak	 Ziemia	 oglądana	 np.	 z	 pokładu	 stacji	


















































































































2.	 Rozkręć	 monetę	 w	 środku	 tak,	 żeby	 zaczęła 
się toczyć po	wewnętrznej	 ścianie	balonu.	Po	
rozkręceniu,	 trzymaj	 balon	 i	 słuchaj	 dźwięków	





4.	 Za	 każdym	 razem	 staraj	 się,	 aby	 wszystkie	

























































2. Przesuń	 słomkę	do	 ścianki	 szklanki	 tak,	 aby	 krótki	 kawałek
słomki	oparł	się	o	nią,	a	otworek	pomiędzy	krótszym	i	dłuż-
szym	kawałkiem	słomki	znalazł	się	tuż	nad	krawędzią	szklanki.



















szybkością.	 Gdy	 powietrze	 się	 porusza,	 to	 również	 zmniejsza	 się	 jego	 ciś-
nienie	 (zgodnie	 z	 prawem	 Bernoulliego).	 Powoduje	 to	 zatem	 zmniejszenie	
ciśnienia	powietrza	w	otworku	pomiędzy	krótkim	i	długim	kawałkiem	słom-
ki.	W	tym	przypadku	także	powstaje	podciśnienie.	Powoduje	ono	zassanie	
wody	ze	szklanki	do	góry.	Woda	wydostająca	się	przez	otworek	napotyka	na	
silny	strumień	powietrza,	przemieszczający	się	prostopadle	do	słupka	wody.	
Powoduje	to	rozpylenie	wody	na	małe	kropelki.
Na	podobnej	zasadzie	działają	wszystkie	rozpylacze	czy	spraye.	Główna	róż-
nica	polega	na	tym,	że	aby	rozpylić	za	ich	pomocą	jakiś	płyn,	nie	dmuchamy	
w	rurkę,	ale	energicznie	naciskamy	na	zamontowaną	w	nich	pompkę.
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